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Gestions del Bath a Phdrid
El Batle va donar compte a la
sessió plenaria de dilluns passat,
del seu recent viatge a Madrid, on
es va entrevistar amb el Secretari
General d'Insalud i amb el Cap de
Coordinació Nacional dels Reemi-
sors de TV, per parlar, amb el pri-
mer, sobre el projectat ambulatori
a muntar a l'edifici de l'antigua Es-
tació Enológica i amb el segon, de
l'entrada en servei de l'estació re-
petidora de Sant Salvador. Quan a
l'ambulatori les impressions que
dugué el Batle són de que es
 cons-
truirà
 dins l'any present. I pel que
fa al repetidor i després d'un con-
flicte sorgit entre l'ens TVE i l'em-
presa PIER que construeix els apa-
rells, les promeses foren que el 15
de març entrará en funcionament.
Entre els altres assumptes trae-
tats a la sessió podem esmentar un
informe del regidor de jardins so-
re ac uacio •e ent
durant l'any 1981 i les seves previ-
sions per enganyar. La proposta de
Aquesta setmana passada es va
reunir la Junta d'Obres de l'esglé-
sia de Sant Agustí per examinar
els resultats de la subhasta de qua-
dres que tingué lloc el 30 de gener
passat.
Es veneren trenta tres quadres i
quatre peces de ceràmica, per un
preu total de 245.300 ptes. Aquesta
quantitat es destina íntegrament a
amortitzar el deute als subscrip-
tors de títols a favor de les obres
del Convent.
Tenint en compte que actualment
hi ha encara cinc quadres en trae-
tes de venda, que suposarien la
liquidació de totes les obres expo-
sades, es prengué l'acord de fer el
Dimarts passat, al saló d'actes de
«Sa Nostra», En Jaume Galmés
Tous dona la cinquena conferência
del cicle que ha organitzat la Cam-
bra Agraria local i que tracta de
l'Alternativa de cultius dins terres
primes». Varem tenir l'honor de
tenir amb nosaltres el Sr. Delegat
d'Agricultura i altres enginyers de
Ia mateixa Delegació.
Jaume Galmés va parlar de l'apro-
fitament de les postures d'un i de
dos anys, manera de cultiu, abonat,
llavors, etc.
.
Al final es va fer el coHoqui habi-
sollicitar a les GG. de la Caritat la
cessió temporal de l'ús de la seva
casa-convent del carrer Mateu Obra-
dor pel servei provisional d'Urg&i-
cies a instaHar dins poc temps,
proposta que fou aprovada per una-
nimitat. L'aprovació del plec de
condicions que haurà de regir la
concessió de llicències per l'explo-
tació de les platges del terme. I
l'aprovació per majoria (amb els
vots negatius dels comunistes) d'en-
carregar la redacció del projecte
tècnic per a la illuminació del nou
escenari del Parc.
Dins l'apartat de pregs i consul-
tes, tal volta lo més remarcable va
esser la soHicitud de G. Mas d'un
informe de l'estat que es troben
les obres de major envergadura
que es començaren sota l'iniciativa
o es continuaren baix el manament
d'aquest ajuntament: Depuradora,
reestructuració del Mercat, revisió
de la xarxa d'aigua potable, Repe-
tidor de TV...
sorteig i amortització del total que
es puga aconseguir, comptant amb
el que es recapti d'aquí endavant
i els interessos corresponents, en
la primera quinzena de setembre,
tal com es preveu en les condicions
de la subscripció.
L'estat de comptes actual és, des-
comptant lo ara recaptat, un deute
real de 664.700 ptes.
La Junta d'Obres es complau en
manifestar el més viu agraïment
als artistes que tan generosament
han contribuït i a tots quants coHa-
boraren a l'èxit de la subhasta.
Felanitx, 1 de març del 1982.
El Rector.—Bartomeu Miguel
El President.— Pere Bennasser
tual, en el qual Jaume Galmés va
respondre molt oportunament a les
qiiestions que se li consultaren.
I ja per acabar aquest cicle, ten-
drem la taula rodona sobre la pro-
blemática
 de la vinya i el vi, amb
participació, com ja s'ha anunciat,
del nostre paisà, collaborador i
amic, el Cap del SENPA D. Jaume
Orimatt Obrador, D. Ramon Ala-
bear Motis, tècnic agrícola de «la
Caixa», que ja fa uns anys realitza
unes proves de cultius i varietats
LA LLIBRERIA
Fa un parell de setmanes, a Ciu-
tat, va obrir les portes una Ilibreria
nova, situada al carrer de Rubí,
 molt
a prop del Banc de S'Oli, a quatre
passes de la Plaça Major i a altres
quatre del carrer del Sindicat.
Que a Ciutat s'bbriga una Ilibre-
ria no es una noticia tan sorprenent
que justifiqui que en partem aquí.
perquè n'obrin de noves adesiara.
Però hi ha dues circumstancies que
ens hi obliguen: ler. Es tracta d'un
establiment especialitzat en ¡libres
escrits en català;
 ab:6 no vol dir
que, si els demanau, no en serves-
quin en altres idiomes. Alta troba-
reu tota la producció que hi ha en
el mercat de Ilibres en català pu-
blicats a les terres on es parla aques:_
ta llengua, i qualcun també editat a
l'e stranger. I 2on. A la Ilibreria
«Quart Creixent», un nom molt ben
trobat, instaHada a una antiga apo-
trcaria, cada dissabte hi podreu tro-
bar números ben frescs d'aquestt
setmanari. Ja ho saben, per tant, els
lectors que viven a Ciutat, sien fela-
nitxers o no.
ELS NOMS
Es Clots, Es Fort de Capdepera,
Es Fort de Na Coloma, Sa Punta d'es
Coionar, Es Serranar, Es Fort d'es
Gatvaires i un Hang etcêtera formen
un repertori de topònims (o sia
noms de lloc) que el nostre amic
En Cosme Agulló i Adrover de San-
tanyí ha recollit a un treball titulat
de raïm per tal de millorar el vi,
D. Jaume Mesquida Oliver, cellerer
i viticultor i que pel seu compte
ja havia començat la investigació
amb noves varietats, D. Joan Antich
Artigues, Dircetor-Gerent del Celler
de Felanitx que és un dels qui po-
den opinar més de la problemática
del vi i la vinya de la nostra con-
trada, D. Ricardo Monera Olmo,
Cap d'Extensió Agraria, que coneix
el nostre terme i un servidor, el
Inés modest de tots que aixi ma-
teix hi puc dir qualque cosa.
Esper que d'aquesta taula rodo-
na en surti alguna cosa positiva
per a realitzar a curt i a llarg plaç,
ja que així com estam no crec que
poguem aguantar massa temps més.
Tots els interessats o simplement
preocupats pel tema, ja saben que
tenen un deure d'assistir dimarts
que ve al saló d'actes de «Sa Nos-
tra». Al final tastarem el vi del
Celler i alguna cosa més que haura
preparat la Caixa d'Estalvis.
Topografia submarina i talassonimia
en a Migjorn de Mallorca,
 inclòs
 al
número 12 de la revista «Randa».
En Cosme Agulló, que ha comptat
amb la coHaboració del parró Simó
Andreu Vadell, més conegut entre
nosaltres com «es patró Triesp, ens
detalla la zonificació del fons marl
davant la costa de Felanitx. Just opo-
sat a la costa, hi trobam es negre,
delimitat exteriorment per una línia
que se diu sa barba d'en terra; se-
gueix després la vaira, una franja
arenosa, per a continuar es negre
de bell nou. Sa barba de fora limita
la segona franja de vegetals, després
ve es granissar i la plataforma aca-
ba bruscament amb un escaló ano-
menat sa barra. A partir d'aquest
lloc, ja comença sa fonera.
En aquesta tasca de retrobar
aquest element cultural, que té la
seva importancia com a producte da-
la nostra personalitat, En Cosme
Aguiló du a terme una labor ben me-
ritoria que, amb el temps, no farà
sinó cobrar valor.
EL «BALEARES»
El diari «Baleares» de diumenge
passat, a la pagina 5, se despenja
amb el titular següent: Campaña
contra enfermedades venéreas de la
Generalitat.
Ja teníem noves de l'anticatala-
nisme d'aquest mitja de comunica-
ció i sabem que no perd ocasió de
desprestigiar el govern autonòmic
d'aquell país i el seu president. Però
no haviem sospitat mai que arribas
al punt d'atribuir-los malalties que,
per molt que els temps hagin can-
viat, la gent respectable encara
 du.
amagades.
Pirotècnic
Tomeu Artigues
amb «Pro-Art.
Dimecres que ve, dia 10, el gui-
tarrista
 paisà nostre Bartomeu Ar-
tigues, actuara juntament amb l'or-
questra «Pro Art» en un concert
que es donara al saló d'actes del
Collegi «Sant Gaieta» de So'n Espa-
nyolet. La seva intervenció sera
juntament amb un altre guitarrista,
Josep Sbert en el «Concert per a
dues guitarres i orquestra» de
Vivaldi.
La vetlada es completara amb
peces que interpretara l'orquetra
sola, sota la direcció d'Agustí Agui-
ló, dels autors C. W. Gluck, A. Co-
relli i W. Mozart. Començara a les
9'30 del vespre.
Junta d'Obres de St.
 Agustí
Rendició de comptes
Conferencies de la Cambra Agrilla
1T:1;J. 4\1. r
PRECIO DE SUSCRIPCION
Trimestre: 320 pesetas.
Provincias: 350 pesetas.
MIME.	
LA NAVA
DllIECCION
del
Médico para malo»:
Dr. A. Atontar - G. Timoner, 14
Farmacias de turno:
Sábado y domingO:
Julián Munar.
Lunes:	 Miquel-Nadal.
Martes:	 Amparo Murillo.
Miércoles: Catalina Ticoulat.
Jueves:	 Francisco Pilla,
Viernes: Julián Munar.
Comestibles:
I. Manresa - C. Esquinas, 6
BELSANA
ofrece sus instalaciones al público en general a partir
de principios de abril.
Y les sugiere sus excelentes salones para BODAS,
BANQUETES y CO:',IUNIONFa-a
Un local DIFERENTE en Porto-Colom
Presu:41;4stcs sin comprzrahe
Tels. 575705 — 570276 — 570007
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FELANITX
Ayuntamiento de
Felanitx
Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su remisión al
Consell General Iwerinsular de Ba-
leares y Gobierno Civil de la Pro-
vincia, y de su publicación en el ta-
blón de anuncios de esta Casa Con-
sistorial y en las carteleras públicas
y de su posible inserción en el B. O.
de la Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
Ordinaria celebrada el pasado día 1,
tomó los siguientes acuerdos:
. Se aprobé el acta de la sesión an-
terior.
Se autorizaron 16 obras menores
a rail-tic:11 a os.
'
mayores:
A D. Jaime Llompart Campomar,
Avd. Marqués de Comillas, 8, de Ca-
la d'Or, para que de conformidad
al Preyecto presereado, construir un
nuevo edificio aislado, de tres plan-
tas destinadas a cinco viviendas, en
el solar número 57 de la Urbaniza-
ción de Cala Ferrera, con una tasa
de 103.877,— pesetas.
A D. Martín Seifert y Crista Vera,
de Alemania, para de conformidad
al Proyecto presentado, construir un
nuevo edificio aislado de dos plan-
tas destinadas a una vivienda unifa-
miliar, en sol_ar número 444 de la
Urbaninción de Ca's Corso de Por-
to-Coleria con una :asa de 69.813,—
pesetas.
A D. Antonio Julid Huguet, y Fran-
cisca Genovart, calle Eras Vieja, nú-
mero 15 de Artá, para de conformi-
dad al Feoyecto presentado cons-
truir un nuevo (edificio aislado de
una sola planta, destinada a una vi-
vienda unifamiliar, en el solar nú-
mero 157 de la Urbanización de Ca's
Corso de Porto-Colom, con una ta-
sa de 29.072,— pesetas.
• Se autorizó la solicitud de D. Ga-
briel Nicolau Adrover, interesando
cambio de vehículo de la licencia
Municipal número 23.
Felanitx, a 3 de Febrero de 1982.
El Secretario,
Guillermo Juan Bureuera
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
tículos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
les Locales, a efectos de su remi-
nán al Consell General Interinsular
y al Gobierno Cvii así como su pu-
Aleación en las carteleras públicas,
!ri el tablón de anuncios de este
kyuntamiento y su posible inserción
2.n el B. O. de esta Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
Ordinaria celebrada el pasado día
15, tomó los siguientes acuerdos:
Se aprobó( el acta de la sesión an-
terior.
Se aprobó una relación de cuentas
y facturas con cargo al Presupuesto
Ordinario con un total de 2.357.132
pesetas.
Se autorizaron 24 obras menores
a particulares.
Se autorizaron las siguientes obras
mayores:
A D. Sebastián Riera Mas, Roca-
boira, 27, para de conformidad al
proyecto presentado, construir un
nuevo edificio aislado de cuatro
plantas destinados a viviendaS, en
solar de la Ronda Crucero Baleares,
57 de Porto-Colom, con una tasa de
139.286,— pesetas.
A D. José Fuster Valls, Campos,
23 para de conformidad al Proyecto
presentado, proceder a la adición de
una planta piso destinada a vivien-
da, sobre planta baja existente en al
Ronda Crucero Baleares. númere
de PortO-Colom, con una tasa de
32.258,— pesetas.
A D. Manuel Chilet Pelecha
 y Fran-
cisco Adrover Barceló, para de con-
formidad al Proyecto presentado,
cGristruir un nuevo edificio de tres
- niç , nt.re medianeras, destina-
das a un almacén en planta baia
una vivienda en cada una de las
plantas - piso, en solar de la calle
Rector Planas, con una tasa de pe-
setas 111.485,—.
A D. Miguel Alou Roig, 6.a
 Vuella,
183, para de conformidad al Proyec-
to nresantado, construir un nuevo
edificio entre medianeras de dos
r:lan'as, destinadas a dos viviendas,
en-
 solar de la calle Levante de
S'H.orta, con una tasa de 74,918,—
pesetas.
Se acordó nombrar Operario en
propiedad al aspirante propuesta
por el Tribunal de la Oposición, a
favor de D. Jaime Juan Adrover.
Se acordó la adquisición de un
motor bomba para pulverización con
insecticida, las márgenes de los ca-
minos rurales.
Se dio cuenta del acta de replan-
teo de la 1." Fase de las obras del
Proyecto de Elevación de agua y de
la iniciación de las mismas.
Se dió cuenta del informe favo-
rable de la Compañía Telefónica Na-
cional de España, sobre sistema de
radiotelefonía privada, interesado
por este Ayuntamiento.
Se informó favorablemente la so-
licitud de venta ambulante de fru-
tos secos, golosinas, etc., interesada
por doña Amparo Cuesta Jiménez.
Se aprobaron las Bases para la
provisión de una plaza de Ayudante
de Fontanero y otra de Operario de
los Servicios Especiales de este
Ayuntamiento.
Se acordó informar favorablemen-
te la solicitud del Bar Restaurante
Son Colom, para la celebración de
bailes de carnaval.
te
 acordó la adquisición de una
estufa bu ano para la escuela de
Porto-Colom.
Se informó favorablemente la so-
licitud de dcfla Encarnación Martín
Esparrell, sobre instalación de una
Bar-Merendero con cocina en la ca-
lle 31 de marzo, 16.
Se informó favorablemente la
adaptación del Matadero Municipal
a la vigente Reglamentación.
Se acordó informar favorablemen-
te la solicitud cursada por D. Anto-
nio Grimalt Adrover, de explotación
de lineas regulares de viajeros entre
Felanitx y Manacor, Felanitx, Calas
de Mallorca y Cala Domingos y Fela-
niee. Cala Der ., h Ferrera, Cala
–Serena y Porto Coi
En trámite de urgencia fue por
unanimidad desestimado el recurso
de reposición interpuesto por D. Mi-
guez Gcnzález Olivares, contra el ac-
to de constitución de la Comisión
Permanente del día 18 de enero de
1982 y los acuerdos de la misma, por
carecer da base real las alegaciones
que aduce.
Faianitx. a 18 de febrero de 1982.
El Sacre' ario,
Guillermo Juan Burguera
E.I
Pedro Mesquida Obrador
SE DAN' COTI'l-E
CONFI:CCIf
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SANTORAL
D. 7 Sta. Perpétua
L. 8: S. Juan de Dios
M. 9: Sta. Francisca
M. 10: Stos. Mártires de Sabaste
J. 11: S. Constantino
V. 12: S. Inocencio
S. 13: S. Rodrigo
LUNA
L. llena el 9
COMUNICACIONES
A1.70CARES
Felanitx 
- Palma por Porreres:
A ta 645, (excapto sauados) 8, 10,
14 y 1745 h.
Domingos y festivos, a las 8, 14
y 18'30 h.
Palma • Felanitx: A las 9'30,
13, 16 y 19'30 h. Domingos y fes-
tivos, a las 9'30, 16 y 20 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajot: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 2039 h.
Felanitx - Pnrto.Clonr	 I
°mingos
a las 7, 9, 1230, 15'30, y 17'30
Porto-Colori. - Felanitx: A las
7'30, 9'15, 16 y 18 h. Domingos
a las 7'30, 9'30, 13, 16 y 18 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx • Cala d'Or: Diario a
Ias 6'30 y 16'413. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 13'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15.h.
DE NADAL A PASQUA - 9
ES JESUS DE NATZARET L'HOME VERTADER?
De les dades del Nou
 Testament
 se dedueix que Jesús és vertadera-
ment un home, i com home autêntic, es el representan', deis
 homes
 da-
vant Déu. Poden distingir-se tres grans períodes en el camí que marca la
relació de Jesús amb Déu, com a represen tant dels homes davant Déu.
La primera etapa pot definir-se com l'entrega al seu ministeri i a la
seva funció. Aquesta entrega de Jesús se pot anomenar obediencia activa.
En aquesta primera etapa Jesús realitzava el ser home en quant podia
dir que l'aliment era fer la voluntat del qui l'havia enviat i era també dur
a terme la seva obra.
La segona etapa es l'acceptació del seu destí: de la seva mort. Jesús
va realitzar la seva humanitat, no sols morint, sinó acceptant la seva mort
com un mitjà de salvació per als homes.
Una tercera etapa en el compliment (-1 ,.-1 ser home, en quant a repre-
sentant dels homes davant Déu, está constituïda per la resurrecció de Je-
sús d'entre els rnorts. Aquest aconteixeme
.nt de la rs!surrecciá no va esscr
un aconteixement individual, sinó que va estar ordenat a tots els homes.
La resurrecció de Jesús es una mostra de quin era el destí de l'home, cri-
dat a viure prop de Deu. Des d'aquesta perspectiva de la resurrecció s'han
d'entendre les paraules de Sant Pau sobre Jesús com a segon Adam, com
a home vertader, donats els falliments del primer, es a dir, de tota la
humanitat.
Jesús és home. I és home vertader. O vertaderament home. En gene-
ral podem dir: Jesús es home
 perquè umpl totalment l'ideal de l'home i
els desitjos d'humanitat.
Aquí hi ha uns, dels punts més
 fràgils
 de les paraules humanes. Po-
dem coincidir dient tots una mateixa paraula: «Jesús es home». Podem,
pelito, dissentir collocant dins una mateixa paraula diversitat de contin-
guts. D'aquí prové l'ambigiietat de les paraules.
Quan pensam en Jesús com home, hem de recordar que a l'hora de
pensar sobre Jesús, hi ha dos esquemes fonamentals. El primer esquema
s'anornena cristologia descendent. Se parteix des d'amunt, des de la divi-
nitat de Jesús. La. idea de l'encarnació del Fill de Déu, constitueix el punt
central. En canvi l'altre esquema, parteix des d'avall. S'anornena cristolo-
gia ascendent. Comença amb Jesús de Natzaret, el Jesús històric, per arri-
bar fins al reconeixement de la seva divinitat. Té en compte, en primera
línia, el missatge i la significació de Jesús, per arribar finalment a la idea
de l'encarnació del Fill de Déu en l'home Jesús de Nazaret. Aquesta ma-
nera de pensar és la que ara interessa. La cristologia ascendent es la pr'..)-
pia dels evangelis sinòptics. La cristologia ascendent té com a missió prin-
cipal exposar els fonament humans de Jesús. Es la que valora la impor-
tancia decisiva de la
 història
 concreta de Jesús de Natzaret.
No se tracta d'escollir entre dues cristologies. Se tracta més be de
veure la
 importància dels fets contingents de la seva vida en orde que
l'home sigui més humà.
El significat de Jesús per a l'home d'avui i la seva força impulsora
cap a una humanitat mes humana són les dues pretensions de la confes-
sió: Jesús és home vertader.
Manuel Bauça
RECO RDANÇA
Tienda de compra-venta de muebles
y objetos antiguos y usados.
A partir de mañana
abierta al público
C. Mar, 8	 FELANITX
comercial
hernand z
Jaime I, 10 - Felanitx
«Mercadillo del Mueble»
Siguiendo su linea constante de superación al mejor
servicio de su estimable clientela le ofrece su nuevo local
sito en calle Hospicio, 26 - Tel. 580992.
«Hogar 2000»
Donde le ofrece una linea de Mueble Moderno y Juvenil, asi
como los Colchones y Somiers Guardaespaldas PI K OLIN
OFERTA MUY ESPECIAL INAUGURACION
HOGAR 2000
SOFA NIDO — PUENTE NIDO — ARMARIO y ESCRITORIO
Todo por solo 51.300 Ptas.
HASTA PRONTO CH
BODEGA DE FELANITX, SDAD. COOP. LTDA.
AVISO
Se convoca a Asamblea General ordinaria, para el día 7 de
marzo de 1982, a las 10 y 1030 horas en primera y segunda con-
vocatorias, en los locales del Colegio «Sant Alfons», cuya orden
del día estará expuesta en el local social.
Felanitx, 19 de febrero de 1982.
El Presidente
José orti Nicolau
FELANITX
•nn=11Mopi.
	
ELS CARRERS
CARRER D'ES CAMPET
Entrada: Carrer de la Caritat. Sortida: Carrer d'Es Serral.
El carrer d'Es Campet es de principis del segle XIX. L'any 1822
nia 15 cases, el 1861, 38 i el 1890, 41.
En els Estims de 1685 es parla d'una casa i corral de Joan Rigo (a)
Campet situada en el can-er del Callet (avui Caritat). Com sabeu el .car-
r- de la Caritat és veïnat del Campet. El propietari podria haver do-
nat nom al terreny, però es més probable que fos al revés, que aquella
contrada coneguda amb el nom de Campet, disminutiu de camp, trans-
metes el nom al principal propietari.
A 'principis del segle XIX, quan comença a formar-se el car rcr s'hi
construí una casa de comèdies; ens ho conta Antoni Lluís IN.lartor.11 en
Ia seva autobiografia: «En el mismo año 1816 juntamente con D. Jaime
Veny su compañero y amigo arreglaron una compañía de aficionados có-
micos y bajo su dirección se construyó nuevamente una casa de comed
dias en la calle El Campet, en un solar propio de Gabriel Adrover (a)
Quelles. Esta empresa con inclusión del gasto de teatro, vestidos y de-
más necesario costó sobre 1.000 libras, de las cuales se pagó la mayor
parte por dicho Adrover, y por los aficionados, las restantes. Martorell
pagó sobre 200 libras y se reintegró, del producto de comedias, de una
corta cantidad, pues sólo se.dieron funciones en 1816 y 1817 a causa de
malas cosechas por escasez de agua».
CARRER DE CAMPOS
Entrada: Plaça d'Espanya. Sortida: Carretera de Campos.
Les primeres cases de ma esquerra foren construides en el segle
XIX; totes les restants són posteriors a l'any 1923. En aquesta dada ja
duia el nom de carrer de Campos. L'any 1938, considerant-lo continuació
del carrer de l'Abeurador, li donaren el mateix nom de General Mola.
L'any 1980 li fou restituït el nom de carrer de Campos en justa cor-
respondencia a aquesta vila veïnacla que té un carrer dedicat a Felanitx.
P. Xamena
Bodega de Folanitz" Sdad. Coop. Ltda.
SECCION GANADERA
Precios que regirán de día 8 al 12 de Marzo
VACUNO
Terneros pienso hasta 225 Kgs. .
Terneros pienso de 225 a 250 Kgs. .
Terneros pienso de 250 a 280 Kgs..
Terneros pienso de más de 280 Kgs.
Ternera pienso extra de 110-140 Kgs.
Ternera pienso de 140 a 170 Kgs. .
Ternera pienso de más de 170 Kgs.
Ternero de pasto hasta 225 Kgs. .
Ternero de pasto de 225 a 250 Kgs.
Ternero de pasto de 250 a 280 Kgs.
Terapro de misto
 dc 111; .Vi do 2 40 Figs.
Ternera de pasto de 140 a 170 Kgs.
Ternera de pasto
 de mas do 170 Kgs.
Varas extra según Inerrado
Vacas 1•a de 200 a 300 Kgs. .
Varas 2" según mercado
LANARES
Corderos hasta 11. Kgs.
Corderos de 11 a 14 Kg.
Corderos de 14 a 16 Kg.
Corderos de mas de 16 Kg. según mercado
Ovejas Extra según mercado
Ovejas 1. 1 .
Ovejas 2.3
 .
PORCINO
70 Kgs. blanco, belga o similares .
Cruzado de 70 Kgs. .
Cerdas madres .
Lechonas de menos de 8 Kgs.
Lechonas de 8 a 10 Kgs.
Lechonas de 10 a 12 Kgs.
490 Pts./Kg. canal
460
390
• 345	 Pts./Kg. canal
• 340	 »	 »
• 335	 »	 »
. • 330	 A	 A
. • 370 . 	»	 »
. • 350	 *	 »
• 340
	
k1	 A
• 330
	
»	 »
. 320
	
»	 »
• :110
	
»	 »
según merea.clo
. 3:5
según mercado
260
85
. 55
. 165 Pts./Kg. canal
. 160
• 95
• 330
. 300
. 240
FfirANKX95,
El Prego de Setmana Santa
1,a Confraria de Sant Agustí ha
encarregat el pregó de la propera
Setmana Santa, , al nostre paisa
Rafel Rossell6i Adrover.
Cal assenyalar que enguany es
compliran vint-i-cinc anys d'aquest
acte que sota els auspicis de la
Confraria de Sant Agustí ha obert
el cicle de la Passió del Senyor al
nostre poble un any rera l'altre
sense cap interrupció.
Recordem avui que les persones
que han pronunciat aquesta «crida»
han estat les següents: Bernat Vi-
dal i Tomas (t), Josep M.. Llom-
part de la Penya, Jaume Oliver Oli-
ver, Guillem Colom i Ferra (t),
Pere Xamena Fiol, Miguel Pons i
Bonet, Germa Coll i Mesquida, Jau-
Ene Vidal Alcover, Miguel Bota Tot-
xo, Bartomeu Bennasser Cifre, Jo-
sep Mena Pericas, Antoni Oliver
Monserrat, Robert Pring-Mill, Bru
Morey Fio!, Pere Etelrich Juan, Ga-
briel Janer Manila, Bartomeu Ben-
nasser Vicens, Joan Vidal Perelló,
Teodor Ubeda Gramage, Jeroni Juan
Tous, Antoni Obrador Adrover, Fran-
cesc Riera Montserrat i Pere Anto-
ni Massutí
Diguem per últim que al mateix
acte la Capella Mallorquina, sota la
direcció de Mn. Bernat Julia, dona-
ra un concert.
Monique Girard esposa a Barcelona
Monique Girard Bernat, la pinto-
ra francesa arrelada a Mallorca,
que l'any 1979 ens oferí una mostra
a la sala de «Sa Nostra» aquí a Fe-
Ianitx, va inaugurar dimarts passat
una exposició a la Sala Rovira de
Barcelona.
Aquesta mostra restará oberta fins
dia 18.
Ens alegram d'aquesta nova fita
artística de Monique Girard i.
desitjam un bon exit.
Curs Stvdia
El proper dijous dia 11, a les 9'30
del vespre, a la sala d'actes del
Collegi Sant Alfons, Mn. Manuel
Bauça explicara la lliçó correspo-
nent del curs: «L'Església realitza-
da dins la diòcesi».
Es convida a tots els interessats
i es prega puntualitat.
Sección Religiosa
Esglisia de Sant Alfons
Tots els dimecres d'aquesta qua-
resma, a les 7'15 de l'horabaixa hi
haurà sermó quaresmal a càrrec
de Mn. Gabriel Rebassa, qui presi-
dira l'Eucaristia.
Així mateix tots els divendres
després de la missa vespertina es
practicará l'exercici del Via-Crucis.
de sociedad
NATALICI
A Porto-colom, els esposos D. Det-
lef Fecke i D.' Margalida Perelló,
han vista augmentada la seva llar
ami) el naixement del seu primer
fill, un nin que rehra el nom d'Al-
bert.
Envio m l'enhorabona als novells
pares.
BODA
El pasado día 28 de febrero por
la mañana, en la Iglesia de Ntra.
Sra. de las Nieves de Cala Murada,
se celebró el enlace matrimonial de
los jóvene,Gtnes'Oemaáldez 'Gue-
rrero y Mafia 'Consolación Fernán-
dez Andreu.
Bendijo la unión y celebró la
Eucaristia, Mn. Gabriel Rebassa, vi-
cario de Felanitx.
Los novios fueron apadrinados
por sus respectivos padres, D. Juan
Herández y doña Higinia Guerrero,
; D. Epigmenio Fernández y doña
Agueda Andrés.
Testificaron al acta matrimonial,
por el novio D. Miguel Capó y doña
Paquita Hernández y por la despo-
sada D.Damián Vidal y doña Anto-
nia Vallbona.
Finalizada la ceremonia, los invi-
tados fueron obsequiados con un al-
muerzo que fue servido en el res-
taurante Club Náutico de Porto
Cristo.
Enviamos nuestra más cordial fe-
licitación al nuevo matrimonio.
Curso de cosmetología
Ha regresado de Barcelona, en
donde ha seguido un curso de cos-
metología (tratamientos capilares),
D. Sebastián Oliver Monserrat, pro-
pietario de la peluquería de caba-
1 Ileros «Sebastián* de nuestra ciu-
dad.
NFCROLOG1CA
Dimecres dia 24, passà
 a gaudir
de la benaventurança eterna al con-
vent de les Germanes de la Caritat
del Carrer de Call, Sor Maria de la
Merce Domingo Capó, que contava
aleshores 82 anys. Al cel sia.
Sor Maria de la Mercè
 era natu-
ral d'Alcúdia i feia devers seixanta
anys que havia ingressat a la con-
. gregació. Va
 pertànyer
 a la comu-
nitat felanitxera per espai de quin-
ze anys molt abans de la seva
• l o
AUTOMOVILES
,‘
P.° Ramón Llull,12 - Tel. 581521
FELANITX
AUTOVENT•
Estos son algunos de los vehí-
culos de que disponemos.
Renault R-4 TL PM-L
Citroén GSA Palas PM-0
Renault R-12 S PM-H
Seat 127 4p. PM-I
Seat 127 3p. PM-F
Ford - Fiesta S PM-1
Seat 127 3p. PM-M
Seat 127 4p. PM-J
Renault 11-5 TL PM:-11
Renault R-7 TL PM-K
Renault R-12 TS PM-J
Citroen Mehari PM-J
Muy económicos: 11-8, Simca
900, Simca 1200, R-12, Seat 6(X),
ete.
Facilidades de pago hasta tres
años sin entrada.
SÁBADOS POR LA MAÑANA
ABIERTO
darrera estada entre nosaltres.
Enviam la nostra condolencia a
la Comunitat de Germanes de la
Caritat i als seus familiars.
I	 , 	
INFORMACIÓN LOCAL
I	  
Andrés  Reig Florit
Alea de la Propiedad Inmobiliaria Colegiado
Pza. Ibiza, 4 - Tel. 657267 — CALA DOR
CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2, casa 130 m2 const.: salón comedor con
Lli:menea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 barios completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.
BUNGALOWS: A 200 mts. de la playa y del centro comercial.
3 dormitorios, baño completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa, lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.
APARTAMENTOS: Solar n.° 68 Urb. Es Fortí. 70 m2 const.
amplio salón comedor, cocina, 2 dormitorios, bario completo,
terrazas cubiertas con vistas al puerto y al mar y jardín. A 20 mts.
de la playa.
APARTAMENTOS: Solar n.° 37 Urb. Es Fortí. Situados en
primera línea: 2 dormitorios, baño completo, salón comedor con
chimenea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
CHALET: Urb. Playa d'Or. 3 dormitorios, 2 baños, salón co-
medor con chimena, cocina equipada. Amueblado. Situado en zona
tranquila, vista al mar. A 100 mts. de la playa.
RUSTICA: Viñedo en So'n Xot, Felanitx, aproximadamente
seis cuartones.
Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.
Carta
AL
DIRECTOL,
iMYRGA Regala la Tele de Color!
Acto de entrega del Telcvisor-porlatil de 16" GRUNDIG SU-
PER COLOB, con mando a distancia, que en el sorteo efectuado por
PRODUCCIONES MYHGA, ante el Notario de liarcelon.l. I). Luis Ro-
.ca-Sastre, ha correspondido a D. MIGUEL NIORA BARCELO, de C.
Costa i [lobera, 30 - t." de nuestra ciudad. EDITORIAL RAMON
LLULI„ que fue el establreimiento vendedor del dietario MYRGA,
también fue obsequiado con otro televisor igual.
Recuerde siempre que todos los articulos MYRGA.
• AGENDAS -- DIETARIOS — CALENDARIOS
los encontrara en:
EDITORIAL RAMON LLULL
Mayor, 25 - Tel. 580160 - FELANITX
Día del Padre
Un buen retrato, es el regalo
personal que dura toda la vida
Obsequie al Padre con un retrato familiar
Foto SIR E R
C. Mayor, 28 - Tel. 580309
Felanitx - Mallorca
Horari de misses de diumenges i festes
Arxiprestat de Felanitx
Dissabte:
A les 18,30:
A les 19,00:
A les 19,30:
A les 20,00:
A les 21,00:
Diumenge:
A les 8,00:
A les 9,00:
A les 10,00:
A les 10,30:
A les 11,00:
A les 11,30:
A les 12,00:
A les 17,00:
A les 19,00:
A les 19,30:
A les 20,00:
Porto-Colom.
Sant Alfons.
Convent de Sant Agustí.
Parroquia de Sant Miguel, S'Horta, Ca's Comas, Son
Valls.
Es Carritx6, Son Negre.
Sant Alfons.
Parròquia
 de Sant Miguel.
Parròquia
 de Sant Miguel, Porto-Colom, S'Horta.
Convent de Sant Agustí, Ca's Concos.
Parròquia
 de Sant Miguel.
Sant Alfons.
Parròquia
 de Sant Miguel.
Sant Salvador, Cala Murada.
Sant Alfons, S'Horta, Ca's Concos.
Convent de Sant Agustí.
Parròquia de Sant Miguel.
Club Taurino Felanitx
Comunica a sus socios y público en
general el translado de su sala recreativa
al nuevo local sito en Paseo Ramón Llull,
21 bajos, junto cine Felanitx.
Por reformas, próxima a pertura.
Nadal Barceló Binimelis
«Vibrados Felanitx»
Comunica a sus clientes y público en ge-
neral el traslado de su fábrica a
SON COLOM
Teléfono, 581911
FELANITX
VOL MANIPULAR AL PAGESSOS
¿PREPARA CAMPANYA
ELECTORAL?
A D. Bartomeu Rosselló
Molt Senyor meu:
El qui está lliure de pecat que
tiri sa primera pedra, nos deien un
temps.
Vosté mostra clarament el llautó,
ja que a sa carta lo que fa es inten-
tar manipular es pages a sa seva
manera. ¿Com pot dir, donçs, que
n'està fart de que el se manipuli,
-si voste es d'aquelles persones que
pretenen fer-ho?
No deixa passar l'avinentesa per
-donar importància a sa seva pròpia
persona, com també cal dir-li que,
aprofita ignominiosament un càrrec
.dins la Cambra Agrària. ¿Tal vega-
da té entre mans algún pla elec-
toral.?
Cinc bous i vint-i-quatre mens
:SE VENDE una cuarterada y inedia
Moli d'En Galera. linda con
Camino asfaltado, apto para fru-
tales. ()rice cuarteradas y media
en Son Valls, aptas para huerto.
Cuatro cuarteradas almendros en
Son Bollaix.
Informes: Tel. 223449
Nota de Sanidad
Vacunaciones
En relación con las campañas de
vacunación contra la DIFTERIA,
TETANOS, TOSFERINA; POLIO-
MIELITIS; SARAMPION, PAROTI-
DITIS y RUBEOLA, que hasta
ahora se Venían realizando periódi-
camente, se hace saber que a par-
tir del día 1 del presente mes de
marzo ha quedado establecido un
puesto fijo de vacunaciones durante
todo el año, ubicado en el ambula-
torio de la Seguridad Social de Fe-
lanitx, el cual funcionará todos los
martes y jueves, de 10,30 a 12,30 ho-
ras.
El calendario normal de vacuna-
ciones para los niños es el si-
guiente:
3 MESES: Tétanos, Difteria, Tos-
ferina y Poliomielitis I.
5 MESES: Tétanos, Difteria, Tos-
ferina y Poliomielitis I, II y III.
7 MESES: Tétanos, Difteria, Tos-
ferina y Poliomielitis I, II y III.
15 MESES: Parotiditis, Saram-
pión (para los niños en situación
de especial riesgo a los 9 meses) y
Rubeola.
18 MESES: Tétanos, Difteria y
Poliomielitis I, II y III.
6 AÑOS: Tétanos y Poliomielitis
I, II y III.
11 AÑOS: Rubeola (sólo niñas).
14 AÑOS: Tétanos y Poliomielitis
I, II y III.
Jueves 11 y viernes 12 a las 9 de la noche 
Y ahora... La modalidad que invade el mundo:
!EL PORNO-TERROR!
COLEGIALAS VIOLADAS
Clasificada «S»
Vuelva a reir, en el mismo programa con
LA PROFESORA Y EL ULTIMO DE LA CLASE
Sábado 13 a las 9 noche y domingo 14 desde las 3 tarde
LIZA MINELLI en el film más divertido del ario!
ARTHUR el soltero de oro
Además ANTHONY QUINN en
«Los tigres no lloran»
CINE PRINCIPAL 580m
FELANITX
El passat mes de desembre se va
caracteritzar per una gran activitat
de la Corporació Municipal. Els lec-
tors per ventura recorden que, a més
de la sessió ordinaria del primer di-
Buns, va tenir cinc reunions de ca-
ràcter extraordinari i hi va haver
també qualque reunió de caire in-
formal. •
Avui voliem cridar l'atenció dels
lectors respecte de dues reunions
nonografiques que varen tenir lloc
dia 22 de desembre, una a les vuit
del vespre per debatre i aprovar el
pressupost municipal ordinari de
l'any 1982 i una altra a les onze del
mateix vespre dedicada al pressu-
post d'inversions. Les sessions va-
ren presentar una marcada seriosi-
tat. Es varen donar a conèixer els
pressupost, els grups politics hi va-
ren dir la seva opinió i procediren
a la votació. Hi va assistir un sol
espectador.
La nostra Candidatura va votar
favorablement el pressupost presen-
tat a la primera reunió. A l'hora
d'explicar el vot varem dir: «El pres-
supost ordinari de l'any 1982, que
ha presentat el tinent batle de la
Comissió d'Hisenda, conté una pre-
visió d'ingressos i despeses elabora-
da pels tècnics de l'Ajuntament pre-
flint
 com a punt de partida el pres-
supost deis anys anteriors i la nor-
mativa emanada de l'administració.
Hi ha unes variacions poc substan-
cials respecte dels altres anys i hi
ha un augment de deu milions res-
pecte del pressupost de l'any pas-
sai».
«El nostre grup valora molt pos-
sitivament que, després de tants
d'anys de presentar el pressupost
fora de temps, enguany ho hagim
fet amb la puntualitat suficient que
possibilitara que el pressupost co-
menci a regir a partir del primer
dia de l'any. Respecte del contingut,
admetem que la nostra Candidatura
l'hauria presentat diferent en al-
guns aspectes del que la U.C.D. ha
elabord t; per?) tais diferencies no
són tan importants que no el po-
guem acceptar».
Respecte del segon, el d'inver-
sions, el portantveu de la nostra
Candidatura va manifestar que es-
tava d'acord amb les previstes
perquè al cap i a la fi tot són obres
necessaries i que, sobretot, veia
amb bons ulls les quantitats desti-
nades a S'Horta, a So'n Negre, en
Es Carritxó i al camí de So'n Cal-
deró perque la Candidatura, des del
moment de la seva constitució ha
postulat una atenció especial (i pra
porcionada) a les entitats menors
del terme.
Per aquesta mateixa raó, ens va-
rem manifestar disconformes da-
vant el fet que no hi hagués cap
cèntim destinat a dos nuclis tan im-
portants com Es Port i Ca's Concos.
Aquest motiu ja era suficient per a
BALANÇ ECONOMIC 1981
Es publica esperant sera d'inte-
rés, sobre tot pels feligresos d'Es
Carritxó, i per seguir també la nor-
ma que ara s'estila de que hi hagi
transparencia amb tot lo de l'eco-
nomia de les esglésies.
Entrades:
Interessos de Fundacions	 2.225
Conectes ordinàries	 33.452
Donatius	 202.438
Total:	 238.115
Sortides:
Compres i funcionament	 4.379
Activitats pastorals
(Missió)	 21.830
Conservació d'immobles i
reformes	 206.016
	T t l: 	 232.225
Resum:
	Sumen les entrades	 238.115
	 l  sortides	 232.225
Saldo de l'any 81
	
5.890
Saldo de l'any 80
	
7.313
Saldo a 31 desembre 81	 13.203
Les conectes
 extraordinàries, no
incloses en el Mal
-1c i entregades
a la Caixa Diocesana, han suposat en
total 21.525 pessetes.
-O
La neteja de l'església la fan gra-
votar en contra del pressupost d'in
versions; per-6 no ho varem fer aix
davant la promesa formal, per par:
de la U.C.D., que a l'hora de fer k
liquidació del superavit de l'an3
1981 es destinarien unes quantita t!
suficients per a compensar aquelk
manca.
Una norma que ens hem fixat
que cada any hi haja clarament de
terminada una quantitat per inver
sions destinades a les entitats me
nors.
Per les raons al.ludides, i malgra
la promesa de la U.C.D., un regidoi
del nostre grup, En Jaume Obrado]
de Ca's Concos, va manifestar l'in
tenció de votar en contra d'aques
pressupost d'inversions. Els altre!
regidors varem comprendre i accep
tar la seva actitud.
tuitament les dones d'Es Carritx6_
El Vicari no reb complement algun
ni pels serveis ni pels desplaça
-ments; ho supleix el treball que fa .
a la Curia.
Ei components de la Comissió d'E-
conomia són també els dipositaris
de tots els donatius i conectes ordi-
naries i fan ells mateixos tots els
pagaments.
Per les obres, que eren urgents
perquè havia passat per ull la teu-
lada d'una de les capelles, el primer
donatiu fou el del Sr. Bicha, de cin-
quanta mil pessetes.
S'han hagut que canviar els Ile-
nyams de totes les capelles d'una
part i refer les teulades i altres
obres més. També s'ha duit a terme
una important reforma dels baixos
del retaule principal i del presbi-
teri.
Grades a tots els qui han fet do-
natius i als que aneara continuin
ajudant. Déu els ho pagui.
SE VENDE CASA en calle M. Cifre..
y SOLAR en Porto-Colom 945
Informes: Tels. 581853 y 580014
VENDO PISO 3°. a estrenar.
Entrega inmediata.
Informes: Tel. 580652.
7•nnnn••11 MNI.M.AP1111n nIT.7!•MIIn17n111.
La Candidatura Democrática Independent informa
Per qué vàrem votar a favor deis
pressupests de huy 19C2
Vicaria de S. iktofiii Abad
d'Es Carritxi
Viernes y sábado a las 9 y domingo en dos  sesiones de tarde
¡Lo más dinámico y divertido de nuestros días!
Tres extraños «polis» y una insólita mujer en la banda más
desastrosa de la ciudad:
MATERIA CALIENTE
De complemento verán a Peter Graves y Curd Jurgens en
LA GUERRA
 BELOS
 MISILES
Hoy y magma
CINE FELANITX: «¡Puños fuera!» y «El canto de la cigarra»
CINE PRINCIPAL: «Sabe que estás sola» y «Barcelona Sur»
El Pesca peix
(Frente Mercado) - Tel. 580182
Invitamos a que vengan a ver nuestras ofertas de:
- Mimosín - Suavizante
- Cola - Cao
- Mermeladas Melocotón y Fresa
- Champán «Ronde!»
Distribuidor Pescados Pt°. Pollensa
ANONIMA
DE INVERSIONES Y PROMOCIONES
Plaza Arrabal, 8 FELANITX (Mallorca)
.1S;058 - 581'11(12
C. Crktobill Colon, 27 - Tel. 5753( )2 l'ORTO-COLOM
Juventud 2000 A"Telefunken
	  
C. Horts, 44 - Tel. 581816 - Felanitx 	
MAS NOVEDADES:
Además de la nueva gama de TVC de
bajo consumo ahora disponemos de un
nuevo VIDEO TELEFUNKEN «Fabuloso»
Para nuestra sala de sonido disponemos
de instalaciones para automóviles, escu-
che su equipo antes de comprarlo.
A partir de este mes Vd. podrá disponer
de un TVC y un VIDEO de prueba durante 3
días, venga y recójalos sin compromiso.
Hacemos instalaciones musicales y megafonia
para hoteles y restaurantes.
SERVICIO TECNICO PROPIO
ATENCION
Preparación próximos exámenes
PATRONES EMBARCACIONES 
Deportivas y Profesionales
Informes: Call, 58	 FELANITX
Club Náutico Porto-Colom
ANUNCIO
Operación «Primado de material y embarcaciones»
y «Optimist 1982»
Se comunica a los señores socios interesados en conseguir la
ayuda económica para la adquisición de embarcaciones, tipos SNI-
PE, VAURIEN, EUROPA, FINN, PATIN, 420, 470, CADETE y OP-
TIMIST, se dirijan al Club o al Comodoro BARTOLOME MAIMO
OLIVER, calle Caridad número 30 (Tel. 58 16 91) Felanitx.
Debido a que la operación quedará cerrada, en su primera
fase, a efectos de solicitud de adjudicaciones el día 15 de Marzo,
Ias
 solicitudes deben estar en poder de la Federación Territorial
de Vela como mínimo 5 días antes de la fecha indicada.
Porto-Colom, 2 de Marzo de 1982
El Secretario
Superkansis
Esta semana
Luzil tambor 5 Kilos 	 525 ptas.
Flor 4 litros
	
195 ptas.
Azúcar	 65 ptas. Kilo (2 sacos por compra)
Pechugas Pollo	 595 ptas. Kilo
FELANITX
	 7        
(Continuació)  
1894
Maig, 13.—L'Ajuntament determina que S'Horta es di-
gui Sant Isidre.
Maig, 20.—Els Regidors de la minoria republicana han
dimita però no els han acceptat la dimissió.
Juny, 3.—Festa del Mes de Maria i del Corpus en el
Convent. Cantaren la missa d'En Mercadante amb orques-
tra. Predica el Rector D. Sebastia. Planas.
Juny.—La vinya té tres contraris: El mildew, La Pi-
ral i el més gros de lots la filoxera.
Juliol.—E1 vi ha pujat, va a sis reals el quartí.
Juliol, 20.—Festa de Santa Margalida. Predica D. Bar-
tomeu Barceló Massutí, felanitxer, canonge de Valencia.
Agost, 25.—Vingué D. Saturnino Giménez per passar
revista a la Guardia Civil.
Agost.—Encara fan feina a l'engrandiment del Cemen-
teri.
Setembre, 29.—Festa de Sant Miguel. Funcions
 ex-
traordinàries
 de ball de boleros per la Companyia Agusti-
net, el capvespre a la placa
 de toros, i el vespre en el
teatre.
Octubre.—Continuen arrancant moltes vinyes.
Octubre, 14.—Morí a Valencia el canonge felanitxer D.
Bar tomeu Barceló.
Octubre.—D ,
 Miguel Costa i Llobera predica a les Qua-
canta Hores i festa de Santa Teresa a la
 Parròquia.
Octubre, 26.—Un jove quan sortia de l'escola nocturna
va esser ferit per un altre jove i l'endemà ja morí.
(Continuara)
P. Xamena 
FELANITX
- Casa en C/. Juavert: 5 habitaciones, sala comedor con chi-
menea, cecina, baño, patio y jardín.
- Casa cn C/. Mayor: 5 habitaciones, sala comedor con chime-
nea, cocina, baño, patio, sótano y cochería.
- Casa en C/. Xaloc: 3 habitaciones, comedor, sala con chime-
nea, cocina, bario, aseo, patio y cocheria.
—
Pisos a estrenar en calle 7,:i n ella: recibido,, 2 a 3 habs., sala
comedor, ("4)H tu', bano y terraza.
—
Casa en C. Perelló: de 4 a 5 hab. sala comedor. cocina, bario,
dos garajes y gran patio. Casa muy grande con salida a dos
calles.
PORTO COLOM
- Apartamentos Edificio oArosa»: 3 habitaciones, sala comedor,
cocina, bario, aseo y terrazas.
- Pisos Cala Marsal: 4 habitaciones con armarios empotrados,
sala comedor con chimena, cocina, 2 bafios, terraza.
Chalet Urbanización Ca's Corso: 3 habitaciones, sala comedor
con chimenea, cocina, bario, aseo, terraza y jardín.
COSTA D'EN BLANES
— Apartamentos: 2 habitaciones, sala comedor, cocina, bario,
terraza, piscina. Vista al mar.
RUSTICAS
— Ca's Verros: Casa • de campo a 3 Km. del mar con 2.000 m2
aproximadamente.
- So'n Valls: Casa de campo con 2 habitaciones, cocina, 1.000
rn 2 aproximadamente.
- Son Ncgre: Casa con 4 habitaciones, sala comedor, cocina,
bario, media cuarterada de terreno aproximadamente.
ALQUILERES
- Chalets, apartamentos, casas en Porto-Colom, temporada
verano.
FACILIDADES DE PAGO
S'ARRAVAL, S.A. Delegación en Barcelona, Avda. Diagonal
472-476 1.a Planta - Despacho 4.° - BARCELONA - 6
Tel. 93 - 218 37 59
De interés para los ase-
gurados de la
Seguridad Social
Transporte de enfermos en
ambulancias empresa con-
certada para esta provincia
Dr. José María García Ruiz,
Centro Médico Tel. 285858
24 horas a su disposición
Bases de ambulancias en:
Palma de Mallorca, Inca,
Manacor, Ibiza, Menorca y
otras localidades.
VENDO PISO en Porto-Colom. Sala
comedor, 3 hab., baño, cocina,
lavandería,
Informes: Tels. 580489 y 580247
'ZIVA.111,111V
por
gentileza de
cristalería
felanitx
Vellpuig, 105 - Tel. 581289
FELANITX
'tiránica por gentileza de
rl Unir,
MOBLES DE CUINA I BANY
FELANITX.—Vargas, García, Fer-
nández, Pérez, Valentín, Nadal, Eme-
terio, Jaime Vicens, Marcelo, Rosse-
lló y M. Rial. En el min. 56 Filipo
sustituyó a Fernández y en el 63
Batle salió por Rosselló.
Arbitro Sr. Simó Rodríguez. Fa-
tal, en bastantes ocasiones siguió
el juego de lejos. Al parecer no está
en plenitudes físicas. Fue eXtrema-
damente riguroso en algunas apre-
ciaciones y tolerante en otras. Es-
tuvo bien ayudado por Sedeño y
Mercader.
TARJETAS.—Enserió en el min.
21 la doble amonestación consecu-
tiva a VillaIonga lo que le valió la
expulsión. También vieron cartuli-
nas M. Rial y Rosselló, todas por
estar en desacuerdo en sus deci-
siones.
EL GOL.—Min. 81 (1-0). La victo-
ria se consumó en un chut raso de
Jaime Vicens, desde fuera del área,
que se coló tras dar en la cepa del
poste derecho de la meta defendida
por Domingo.
Partido aburrido, que sólo Se ani-
mó algo en los últimos minutos. La
salida de Batle animó un tanto a
un equipo que dominó ampliamen-
te, pero sin orden ni sentido. El
Margaritense montó un dispositivo
defensivo que estuvo a punto de
-darle sus frutos; su ambición con-
sistió desde el primer momento en
mantener su meta intacta. Con la
expulsión de Villalonga se acentuó
todavía más su repliegue, una tela
MIURA DE
Menos mal que los puntos
quedaron en casa
rikscly
FELANITX, 1 - MARGARITENSE, O
de araña en la que el Felanitx se
sintió incómodo, impotente de vul-
nerar sus redes, especialmente en
la primera parte donde los desa-
ciertos merengues fueron totales.
En los últimos minutos del parti-
do hubo algunas ocasiones para el
cuadro que dirige Juan Tauler, que
ayer volvía a recuperar a jugadores
importantes, pero que acusaron la
falta de rodaje.
Victoria justa, simplemente por-
que se marcó un gol, los visitantes
lucharon con acierto ochenta minu-
tos para que no sucediera, pero
tuvo que ser un antiguo jugador
del equipo «morgalla», Jaime Vi-
cens, quien fuera su verdugo. Son
cosas que suelen pasar con frecuen-
cia. Recordemos que fue Filipo
quien en Ciutadella hiciera lo pro-
pio con su ex equipo.
MAIKEL
lagg
maiKelandias
- deportivas
— Tarde de desaciertos. Hasta
los más optimistas daban por bue-
no el empate inicial entre bostezo
y bostezo. ¡Vaya tostón! Y cuando
menos se esperaba llegó aquel dis-
paro de Jaime VICENS... ¡GOL!
Uno todavía está pensando como
se pudo colar entre aquella muralla
humana.
Desde luego los goles se marcan
chutando. ¿Quién lo duda todavía?
— Un partido tan malo tenía que
tener forzosamente un árbitro a
tono.
Decir que el Sr. SIMO RODRI-
GUEZ fue malo es poco. ¡Jo, con
el tío!
— Al réfere nunca lo vimos tan
negro, y eso que no ha llovido poco
desde aquel partido de Artá en que
casi le da el patatús. Entonces sólo
gozaba de cuatro pelos descolori-
dos que adornaban su calva.
El domingo lo vimos rejuveneci-
do. Con un peluquín la mar de
chulo y un mostacho de galán de
cine mexicano.
¡No hay como cuidar la facha,
morenos!
— Si renqueante andaba el tren-
cilla le iban a la zaga algunos juga-
dores merengues tras desposeerse
del yeso, tras meses de inactividad.
¡Vamos!, que fue un partido de
cojos.
— Jornada de descanso para el
CA'S CONCOS, que mañana deberá
armarse de valor y moral para in-
tentar la hazaña de conquistar algo
positivo en el campo del VIRGEN
DE LLUC, el LIDER de la catego-
ria, que este ario está casi intra-
table.
— En 3.a Regional VICTORIAS
del S'HORTA y del FELANITX
ATCO. Los primeros vencieron por
TRES a CERO a la R. MURCIANA.
Mientras en la matinal el
 LID ER
había vencido, a paso de tortuga, al
VALLDEMOSSA por un concluyente
OCHO a CERO, los visitantes sólo
jugaron con ocho elementos. Así
que un gol para cada uno, se pu-
dieron llevar en su triste regreso.
— Los ALEVINES también le
metieron OCHO a CERO al ATCO.
INCA en la tarde sabatina. En un
partido en que la única emoción
consistía si se podría llegar a la
docena, debido a la absoluta supe-
rioridad de los blancos.
— Los JUVENILES en el campo
del LIDER, el SAN CAYETANO, no
pudieron sacar nada positivo, a
pesar de jugar una gran primera
parte (3-2). Al final un CINCO a
DOS marcó la diferencia entre
ambos equipos.
— Los INFANTILES tampoco tu-
vieron «chance» en PORTO CRIS-
TO donde se vieron superados por
CUATRO a UNO. Resultado normal
ya que el equipo porteño en su
casa es casi imbatible.
— Sigue sumando adeptos el
«Club Sa Volta». El AEROMODE-
LISMO es sin lugar a dudas un
deporte en auge, y de moda.
— Mariana en «Na Capellera» ri-
validad comarcal a tope. Un MA-
NACOR-FELANITX que ha desper-
tado una gran expectación. El Ma-
nacor a pesar del tercer lugar que
ocupa no anda fino últimamente.
Mientras el Felanitx ha desmante-
lado la «enfermería» y cuenta con
Ia totalidad de la plantilla, si bien
a algunos elementos les falta toda-
vía rodaje, como se demostró el
domingo pasado.
La tradición nos hace ser opti-
mistas respecto a este encuentro
El Felanitx lleva varios años pun-
tuando, en Manacor, en competicio-
nes ligueras me refiero. Espererhos
que la racha no se rompa.
MAIKEL
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mercado nacional de
ocasión
Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a Yernos
con toda confianza.
OFERTA DE LA SEMAN''',
Seat 127 PM-G
• PM-J
• PM-K
R-4 Furg. Acristalada PM-M
Renault R-4 PM-132
» R-5 PM-C
• R-5 TL PM-K
R-5 GTL PM-I
• R-6 PM-A
• R-12 TL PM-M
R-12. TS PM-I
FACILIDADES DE PAGO
Francisco Manresa
Agente Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85 
Electrónica
SOLBIN cb
Venta y reparación
C. Costa i Llobera, 6
(junto plaza palmeras)
Tel. 580995 - FELANITX
Excursión: LLUC - CALOBRA
	  Yiernes19 de Marzo 1982 	
Itinerario: Felanitx - Petra - Inca (Merienda)
Lluc (Misa des Blavets) Calobra (Comida)
Torrent de Pareis - Binisalem (Visita Mu-
seo de Cera) - Santa María (Visita Bode-
ga Monasterio de Sta. María) - Felanitx.
Precio por persona: 1000 pts. (Incluido auto-
car, comida y Museo de Cera).
500 pts. (Incluido autocar y
Museo de Cera).
INFORMES:
Autocares J. CALDENTEY, S. A.
Plaza España - Tel. 580998
